


























































大阪朝日 ５ ７ ５ １７
東京朝日 ２ １ １ ２ ６
毎日系
大阪毎日 ４ ２ １０ １４ ５３ １３ ９６
東京日日 １ ３ ３ ９ １４ １０ ４０
毎日電報 ２ ２
毎 日 ３ ３
報 知 １ １０ １１
読 売 １ ５ ６
そ の 他 １１ １２ １５ １７ １３ ３ ７１
















































































模 造 紙 大 ８ １４ １７ １１ １ ５１
模造紙１／２ ２ ８ １６ ６４ １２ １ １０３
模造紙１／４ ９ ６ １２ ６ １４ １ ４８
そ の 他 ４ ４ ２ １３ ６ ３ ３２
不 明 ５ ２ ３ １ ２ ５ １８

















世 界 全 体 ２ ８ ４ ４ １ １９
数 カ 国 ～ 大 陸 １ １ ３ ２ ７ １４
国 ２ ４ ４ ４ ３ １７
国 の 一 部 ５ １０ ７ ４ １８ ４４
日 本 全 国 １ ２ ３ ４ １０ ５ １ ２６
県 ～ 地 方 ３ ３ １５ ５３ ７ ４ ８５
都 市 １ ３ ６ ８ ２５ ４ ４７
計 ５ １７ ２９ ４５ １０２ ４８ ６ ２５２
表２ 時期別・大きさ別の附録地図の点数
表３ 時期別・描写範囲別の附録地図の点数








































































Abstract : In the first half of the twentieth century, Japanese newspaper companies occasionally offered
maps as addition to the main papers. The main aim of this practice was discrimination for sales promo-
tion, these maps are underestimated, or even forgotten, in spite of their contemporary influence. To investi-
gate these maps, the author made their list as the first step.２５２ maps are listed.
This paper introduces general properties of these maps.  Osaka Mainichi offered more maps
than other companies.  Many map were offered in１９２０’s and １９３０’s.  At this time, larger maps were
offered. The size were mainly half of Japanese vellum (８０ ＊ １０８ cm).  Maps were offered on various
occasions :  commemoration of the company ;  for greeting of new year or summer ;  commemo-
ration of railway constructions ;  commemoration of new city ; 	 war ; 
 great events (exhibitions,
etc.) ;  hazards.
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